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ління інформатизацією у різних сферах практичної діяльності:
CОВІT — Control Objectives for Information and related Technology
(контрольні об’єкти для інформаційних і суміжних технологій) —
методологія, яка найповніше охоплює різні аспекти комплексно-
го управління, контролю й аудиту ІТ на підприємстві; ITSM
(Information Technology Service Management) — концепція управ-
ління якістю інформаційних послуг, методологію MOF (Microsoft
Operations Framework), що спираються на бібліотеку ITIL. Це був
етап синхронного розвитку теорії й практики інформаційного
менеджменту.
Четвертий етап (нове тисячоліття). Цей етап характеризу-
ється посиленням темпів глобалізації, зростанням складності
взаємозалежності й взаємодії, набуттям певного рівня інформа-
тизації більшістю промислово-розвинених країн світу, розвит-
ком е-комерції, е-бізнесу і е-послуг. Головною метою дослі-
джень стає досягнення системно узгодженого, взаємозалежного
розвитку всіх компонентів ІМ. Для досягнення цієї мети необ-
хідно зосередити зусилля на прискоренні формування методо-
логічних засад ІМ. Одними із перспективних напрямків дослі-
дження є формування багаторівневої ієрархічної мета методо-
логії ІМ, яка б забезпечила системне, функціональне узгоджен-
ня його зі стратегією бізнесу, бізнес-процесами, стандартизація
бізнес-процесів ІТ, управління інформаційними ресурсами і ІТ-
сервісами, управління інформаційними технологіями тощо. От-
же, четвертий етап є етапом глобалізації й інтеграції проблема-
тики інформаційного менеджменту.




Як відомо, Болонська декларація приділяє значну увагу під-
вищенню ефективності самостійної підготовки студентів і змен-
шенню кількості лекційних занять. З цього приводу хотілось би
висловити деякі міркування.
Як правило, зараз на лекційні заняття на магістерському кур-
сі з основних дисциплін відводиться 20 академічних годин.
Природно, що така кількість лекційних годин не дає можливості
викладачу ґрунтовно висвітлити весь матеріал з навчальної дис-
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ципліни. Можна, навіть, сказати, що читання звичайних лекцій і
в таких обсягах на сьогодні є найгірша форма підготовки фахів-
ців вищої кваліфікації і особливо на останньому магістерському
курсі.
Справа в тому, що на магістерському курсі взагалі не відво-
диться час на таку форму підготовки як семінарські та практичні
заняття.
Отже викладач фактично не має змоги перевірити і оцінити
об’єктивно з про прочитаного ним курсу лекцій. І це добре зна-
ють студенти. І тому в їхній свідомості не виникає спонукальної
мотивації до ґрунтовного вивчення дисциплін до того, щоб сис-
тематично «гризти граніт науки», коли тільки і можливо отрима-
ти максимум знань.
Адже мотивація в будь якої людини до виконання постав-
леного завдання виникає тільки в тому випадку, коли відбува-
ється контроль (перевірка) якості, його виконання з відповід-
ним, об’єктивним його оцінюванням. Отже, із-за відсутності
постійної поточної мотивації студенти, природно, залишають
вивчення навчальних дисциплін «на потім», коли розпочнуться
письмові іспити. За таких умов значна кількість студентів пе-
ред початком екзаменаційної сесії мають невеликі знання.
А залпом, одним духом, вивчити всі дисципліни, що вино-
сяться на екзаменаційну сесію, ґрунтовно неможливо.
На мій погляд, можна суттєво підвищити рівень підготов-
ки студентів перш за все з тих дисциплін, з яких видані навчаль-
ні посібники і підручники. З таких дисциплін взагалі не потріб-
но читати звичайних лекцій, які базуються на матеріалах під-
ручників і навчальних посібників. Адже при наявності підруч-
ників лекційні заняття це марна втрата часу, До речі, у приват-
них бесідах, при проведенні опитування з цього питання
студенти критично і навіть з іронією відносяться до тих викла-
дачів, які читають лекції по своїм навчальним посібникам і
підручникам.
З таких дисциплін необхідно прочитати 2—3 проблемні лек-
ції, а решту часу, що відведений на лекційні заняття, необхідно
використати на глибоке інтерактивне вивчення курсу. З цією
метою всі теми курсу необхідно звести в певні групи за кількі-
стю лекційних пар, що залишилися після прочитання проблем-
них лекцій.
На кожну лекційну пару студенти самостійно вивчають мате-
ріал по заданій викладачем групі тем курсу, які будуть розгляда-
тися на даному занятті. Протягом перших 10—15 хвилин викла-
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дач роз’яснює студентам питання, які виникли у них при само-
стійному вивченні матеріалу. В слідуючі 30—40 хв. здійснюється
інтерактивна перевірка знань студентів, за прикладом мозкової
атаки, коли всі студенти повинні приймати участь у вирішенні
поставлених викладачем питань у проблемному вигляді, аби
отримати позитивну оцінку.
Решта часу студенти використовують для самостійного вирі-
шення мінівиробничих ситуацій, задач, що пов’язані з виробниц-
твом, обов’язковому оцінюванні їх результатів.
При стопроцентному відвідуванні інтерактивних занять і ак-
тивній участі у вирішенні поставлених завдань студент повинен
отримати не менше 50 % балів від всієї кількості балів поточного
контролю.
Кількість пропущених інтерактивних занять в відсотковому
відношенні повинна призводити в такій в такій же пропорції до
зменшення кількості балів.
За такою ж приблизно технологією необхідно проводити се-
мінарські і практичні заняття.
Така форма підготовки і оцінювання знань студентів повинна
суттєво підвищити рівень знань студентів. Адже за даними пси-
хологів, якщо студенти слухають лекції, не конспектуючи, то за-
своюють тільки 10 % викладеного матеріалу, при конспектуванні
лекцій — 50 %.
У тому випадку, коли студенти безпосередньо приймають
участь у вирішенні поставлених завдань, рівень опанування нав-
чального матеріалу сягає 90 %.
Оцінювання знань студентів тільки на основі письмового по-
точного модулю є далеко не об’єктивним,
По-перше, студенти, які постійно відвідували заняття, як по-
казує досвід, мають значно більше знань в порівнянні з тими сту-
дентами які їх не відвідували, але набрали з письмового модулю
однакову кількість балів.
По-друге, студент отримавши з поточного модулю з якихось
причин найчастіше об’єктивних, низьку оцінку або взагалі не
отримавши ніякої оцінки автоматично несправедливо отримує
занижену загальну оцінку.
Адже готуючись до іспитів студент практично вивчає весь ма-
теріал навчальної дисципліни, в тому числі і той з якого він
отримав низьку, або, навіть нульову оцінку.
Ось чому оцінка знань при проведенні інтерактивних занять
повинна відігравати вирішальну роль в порівнянні з оцінкою з
поточного письмового модулю.
